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«МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ ЧИСЕЛ» 
И ЕГО ВКЛАД В РАЗВИТИЕ МЕТОДА УЧЕБНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
В истории развития методики преподавания арифметики в XIX – 
начале ХХ в. известны два альтернативных метода ознакомления уча-
щихся с нумерацией чисел и арифметическими действиями с ними: это 
«метод изучения чисел» и »метод изучения действий». «Метод изуче-
ния чисел», или монографический метод, связывают с именами извест-
ных методистов-математиков А.В. Грубе, В.А. Лая, В.Е. Евтушевского, 
а «метод изучения действий» был разработан в трудах П.С. Гурьева, 
А.И. Гольденберга, В.А. Латышева. В теории и практике начального 
обучения математике «метод изучения действий» был признан более 
прогрессивным, постепенно сменил «метод изучения чисел» и стал ос-
новой для разработки методов изучения понятия числа в начальной 
школе в настоящее время. 
Сущность «метода изучения чисел» состоит в том, что специально 
арифметические действия не выделяются в содержательную линию 
обучения, а вытекают естественным образом из изучения нумерации: 
«…из всестороннего рассмотрения числа выводятся четыре действия, 
а не числа подводятся под них» [1, с. 201]. В практике обучения это оз-
начало рассмотрение различных способов состава чисел (в пределах 
первой сотни у А.В. Грубе или в пределах двадцати у В.А. Лая). 
А.В. Грубе пишет о своем методе так: «Работа на каждой ступени будет 
состоять особенно в том, чтобы каждое новое число было сравниваемо 
и измеряемо предыдущими числами, что делается или посредством 
разностных (арифметических) отношений, или посредством кратных 
(геометрических) отношений. При таком отдельном рассматривании 
каждого числа сами собой и объективным способом появляются и че-
тыре действия» [2, с. 40]. 
Метод изучения действий, начиная с первой работы П.С. Гурьева [3] 
предлагает рассматривать арифметические действия как отдельную 
содержательную линию обучения арифметике. А.И. Гольденберг пишет 
об этом методе так: «Обучение детей счислению имеет целью научить 
их сознательно производить действия над целыми числами и развить 
в детях навык прилагать эти действия к решению задач общежитейско-
го содержания» [4, с. 3]. 
Известные методисты-математики и педагоги второй половины 










в обучении детей. Даже при переиздании книги Грубе в 1873 г. в преди-
словии переводчика пишется, что часто при использовании учителями-
практиками данного метода «…неумеренное значение придается ме-
ханическим пособиям, начинается усиленная г оньба за наг ляд-
ност ью» [2]. 
Мы считаем, что исключительно негативная оценка «метода изуче-
ния чисел» была не вполне справедливой, поскольку вместе с отрица-
нием самого подхода А.В. Грубе, В.А. Лая, В.Е. Евтушевского была не-
заслуженно подвергнута критике и разработанная ими система работы 
со схематическими образами чисел первой сотни, обеспечивающая 
максимальную наглядность и доступность изучения детьми нумерации 
и разрядного состава чисел. Во второй половине ХХ в., когда благодаря 
исследованиям психологов В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина, Н.Г. Салми-
ной и др., метод учебного моделирования постепенно начал приме-
няться при обучении математике в начальной школе, отдельные при-
емы, разработанные еще в XIX в., получили «вторую жизнь». Укажем те 
продуктивные методические идеи монографического метода, предло-
женные различными авторами, которые развивает и до сих пор при-
меняет метод учебного моделирования. 
1. Благодаря необходимости постоянно создавать для ребенка визу-
альную основу для чувственного восприятия каждого нового числа из 
чисел первой сотни, А.В. Грубе (развивая идеи «наглядных таблиц» 
И.Г. Песталоцци) впервые разработал систему применения средств 
схематического моделирования («штриховая запись числа») в сочета-
нии с конкретными изображениями и записью чисел с помощью цифр.  
2. В экспериментах В.А. Лая было разработано дидактическое сред-
ство обучения «числовые фигуры», которые по сути являются схемати-
ческими образами чисел первых двух десятков и до настоящего време-
ни используются в процессе обучения математике в начальной школе. 
3. В пособиях В.А. Евтушевского разработана методика изучения 
состава числа на основе предметного моделирования каждого из чи-
сел первых двух десятков с помощью кубиков, шариков на счетах 
и схематических рисунков (крестиков). Кроме того, В.А. Евтушевский 
дает подробный анализ тех дидактических средств обучения, которые 
в конце ХIX в. помогали учителю строить предметные и схематические 
модели изучаемых чисел (арифметический ящик, арифметические сче-
ты различных видов, пучки палочек и др.). 
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ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В РАМКАХ  
ДИСЦИПЛИНЫ «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ: ОСНОВЫ БИОЛОГИИ» 
Изучение дисциплины «Естествознание: Основы биологии» пред-
усмотрено образовательным стандартом и типовым учебным планом 
подготовки студентов по специальности 1–01 02 01 Начальное образо-
вание. Актуальность проблем дисциплины обусловлена ведущей 
ролью естественных наук в познании природы, развитии техники и тех-
нологий, в улучшении качества жизни. Знакомство с естественно-науч-
ным методом познания способствует развитию критического мышле-
ния, формированию культуры дискуссии и ответственной аргумента-
ции – качеств, необходимых каждому члену современного гражданского 
общества. Это тем более актуально, когда на современном этапе рацио-
нальный естественно-научный метод проникает и в гуманитарную сфе-
ру, участвуя в формировании сознания общества, и вместе с тем при-
обретает все более универсальный язык. В результате усвоения учеб-
ного материала по дисциплине студенты не только получают знания 
о фундаментальных законах и понятиях биологии, природе Беларуси, 
но и формируют у себя конкретные навыки и умения. Дисциплину 
«Естествознание: Основы биологии» отличает, с одной стороны, широ-
та охвата ключевых достижений современной биологии, а с другой, 
наглядный, качественный уровень их рассмотрения и приоритетное 
внимание к важнейшим прикладным аспектам.  
Целью изучения дисциплины «Основы биологии» является форми-
рование у студентов основополагающих представлений о живой приро-
де как о целостной, разноуровневой и строго иерархичной системе 
взаимосвязанных компонентов, способных поддерживать свое сущест-
вование путем взаимодействия с неживой природой и друг с другом, 
а также развитие на основе биологических знаний мировоззренческих 
и социокультурных компетенций для решения профессиональных за-
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